



















1 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 4 Bioetika dan Hukum 
Kesehatan 
Aborsi 23/03/2020 07.30-09.10 
2 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 4 Bioetika dan Hukum 
Kesehatan 
Aborsi 23/03/2020 09.30-11.10 
3 861261 Lusia Sri sunarti Tutorial Blok 4 Bioetika dan Hukum 
Kesehatan 
Aborsi 23/03/2020 09.30-11.10 
4 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 4 Parasitologi dan 
Mikrobiologi 
Diare 19/03/2020 07.30-09.10 
Dan 09.30- 
11.10 
5 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 4 Bioetika dan Hukum 
Kesehatan 
Aborsi 26/03/2020 07.30-09.10 
6 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 4 Bioetika dan Hukum 
Kesehatan 
Aborsi 26/03/2020 09.30-11.10 
7 861261 Lusia Still  
Sunarti 
Tutorial Blok 4 Parasitologi dan 
Mikrobiologi 
Diare 30/03/2020 07.30-09.10. 
09.30-11.10 
 
DAFTAR HADIR MAHASISWA BLOK 4 A  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
Kelompok 4              
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda 
tangan  
09-Mar  12-Mar          
1  SELVIANA SANTISIMA ULE LAGHO  1961050036  V  V           
2  Nathanael Adhi Suryowinoto  1961050037  -  -           
3  I Made Dwitya Agung Maheswara Punia  1961050060  V  V           
4  Sintikhe glencia Dwigita  1961050084  V  V           
5  Restu Fatimatuzzahra  1961050092  V  V           
6  lea Theogloria Pelawi  1961050132  V  V           
7  Natasya Shella Theodora Silitonga  1961050137  -  V           
8                       
Kelompok 5              
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda 
tangan  
19-Mar  17-Mar          
1  AMASA MAICHEL KAMBU  1961050029  V  V           
2  magistrani gracia Lailossa  1961050050  V  V           
3  Vaniara Adani  1961050051  V  V           
4  Dewa Vighneshwara  1961050116  V  V           
5  Yosephina Septriliani Yamin  1961050121  V  V           
6  Fanessa Pingkan Widytri Nugroho  1961050140  V  V           
7  Cyndi Christina Gultom  1961050143  V  V           





              
Kelompok 8  
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda 
tangan  
06-Apr  09-Apr          
1  Bernadetha Riajeng  1961050005  V  V           
2  Laura Angelina Samma  1961050069  V  V           
3  Amanda Sintabella  1961050070  V  V           
4  Lavenia Zabrina  1961050082  V  V           
5  HERU DWI SAPUTRA  1961050091  V  V           
6  Kenny Gibrael Huwae  1961050093  V  V           
7                       
8                       
9                       
                        
   
 
DAFTAR HADIR MAHASISWA BLOK 4 B  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
Kelompok 4            
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda tangan  
   12-Mar        
1  Anna Emanuela  1661050178  V  V        
2  Pracy Deboraina Marjayanti Ndoen  1961050016  V  V        
3  RAJA EMIR FARIZI  1961050017  V  V        
4  argha pangihutan sinabutar  1961050129  V  V        
5  Sena Pongtuluran  1961050136  V  V        
6  Gracesyta Carismawarni  1961050144  V  V        
7  Yunied Caroline Wanggai  1961050150  -  V        
8                    
Kelompok 5            
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda tangan  
17-Mar  19-Mar        
1  MITA DESINTA MANU  1961050008  V  V        
2  Elen deborah Turnip  1961050021  V  V        
3  nurul ardiani  1961050025  V  V        
4  Pitri RosaRia Sagala  1961050047  V  V        
5  ALFONSUS MARIO DE LIGOURI  1961050062  V  V        
6  pieter Daniel nababan  1961050079  V  V        
7  CHIKA NURANI  1861050007  V  V        
Kelompok 6            
 
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda tangan  
23-Mar  26-Mar        
1  DAUD PARLUHUTAN NOVANTO  1961050011  V  V        
2  Beatrice Indira Taraudu  1961050020  V  V        
3  Arnold William Pakilaran  1961050068  V  V        
4  Maesy Clarissa Hutapea  1961050088  V  V        
5  Enjellyta Elisabeth  1961050118  V  V        
6  natasya Dea andriawan  1961050122  V  V        
7                    
8                    
Kelompok 7            
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda tangan  
30-Mar  02-Apr       
1  Tromphin Sitorus  1961050038  V  V        
2  emiliana cristisal palumpun  1961050055  V  V        
3  Nabila barkati Susanti  1961050086  V  V        
4  gaby paskalis sirait  1961050099  V  V        
5  
ADRIANUS ADITYA YUGA 
PRATAMA  
1961050124  V  V        
6  Mentaria Naibaho  1961050135  V  V        
7  Kezia kerenhapukh Jodana ririhena  1961050142  V  V        




            
Kelompok 8  
 
No  Nama Mahasiswa  NIM  
Tanggal kegiatan dan tanda tangan  
06-Apr  09-Apr       
1  Resilia Sihaloho  1961050003  V  V        
2  Ivana gariela Pakombong  1961050030  V  V        
3  Syafika Ratri Kinasih  1961050046  V  V        
4  Feby Sintia  1961050078  V  V        
5  novita Ferdelin Beanal  1961050104  -  -        
6  RAFAEL AGUSTINUS SOPUTAN  1961050105  V  V        
7  Yosua Kurnianto Sambara  1961050146  V  V        
8                    
9                    
                     
 
 
 
